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　端に綾羅のもの中央子午線 、白 1に 端 昏乱
　の園にあり
　新白蒸群子午線の東方北の高緯度に突獲
｛圏響の粛粛好心纐過醐工酬黒㈱圃
?｛
?｛?｛
曇?
雨後曇
太陽に甚しく活動を始む、しかも本舗黒甜ぜして北孚球の比較的高緯度（30。一40。）に偏す
而して短命なるも．の省少からす
